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Justificativa: Desordens potencialmente malignas (DPM) apresentam alto risco para 
câncer bucal, que é uma doença com alta morbimortalidade e que na maioria das 
vezes é diagnosticada em estágios tardios. Para que haja uma mudança desse cenário 
é necessário o monitoramento a longo prazo de indivíduos com DPM, pois não há 
tratamento que impeça a transformação dessas lesões e nem há ferramenta que 
permita prever quais indivíduos sofrerão transformação maligna. No entanto, muitos 
não compreendem o risco envolvido, e nem a conduta adequada frente ao diagnóstico. 
Frequentemente o paciente abandona o acompanhamento por não compreender a 
importância do mesmo.  
Objetivos: O objetivo desta extensão é promover ações de educação em saúde para 
indivíduos com DPM e realizar o acompanhamento clínico.  
Metodologia: Inicialmente são realizados encontros com os alunos e CDs para calibrá-
los em relação aos procedimentos realizados e orientar quais as informações são 
importantes para serem repassadas aos pacientes. Em seguida, serão desenvolvidos 
materiais educativos que serão entregues aos pacientes. Indivíduos diagnosticados 
com DPMs serão convidados a participarem. Baseado no diagnóstico da lesão será 
determinado o intervalo para as consultas. Em cada consulta os indivíduos são 
examinados, e se houver indicação poderão ser re-biopsiados. Além disso, serão 
informados quanto à natureza das suas lesões, os fatores de risco e ressaltada a 
importância do acompanhamento. Espera-se que os pacientes exponham suas 
percepções e dúvidas. Para avaliação da atividade, tanto os pacientes quanto os 
alunos e dentistas participantes responderão a um questionário sobre DPMs no início e 
fim do projeto afim de verificar o ganho de conhecimento. Será avaliada a taxa de 
retenção dos pacientes e estes responderão o quão satisfeitos ficaram.  
Resultados parciais: Está prevista a inclusão de 8 alunos e CDs e aproximadamente 
100 pacientes já foram identificados. No entanto, devido a suspensão das atividades 
presenciais as atividades não foram iniciadas. 
